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AIISTRAK 
Tujll.:m dari ~kripsj ini adaluh m<.'ndapatkan I't'!I({!i::td Lik<:lih"oa' Ratio 
Tr:Sl (PLRT) scbagai smtistik ltii hagi model.frnite mixfllr(, lIntuk dUd populus; 
d('ngan propnrsi r;;z V; bcrda'Parh.al1 Hr).
/-
TuEsan ini mcnggunak;~n Penali:eu' Ukdihout! Funt'lwn (PLf) dan 
t:.lgoritma LkS'pcktasi :V1nksimasi (EM) untuk mencnLUkan estimator parameter­
paramctemyn yang nonfdenf(/iahh'. Distribusi asym!.otis dati Pl.RT ini mcrup[lKan 
mixture dart ;d dan X17 deng:m proporsi masir.g-masi:1g ~<I 
, c 
Dari hasi! uplikasinya pada data pcrtama dan data keaua d:peroleh 
I-.csimpulan hahwa data x dan Q'1ta y mempunyni par3meler yarlg bcrhcda dcngan 
fung$j kcmd nornwl atan dcngml kat,a luin populasi d~Ntn x dan populusi data )­
DerasaJ dari poputasi yang bcrbcda paJa tarafsignifikunsi 5:"11. 
Algoritma I'\L distrihtrsi as~ne{Fli".. lilodL'l finite ml\{ltrL 
nOllidenli/iahic. !)el1llii::ed Likelihood FlmdirJfl. Pcnaii:::eJ 
fjJU:llhoori Ratio '/1.::.1. uji hl'mogcnit:.ls 
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